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a kontynuacja nurtu działań 
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Wstęp
Francis Fukuyama zakończenie zimnej wojny utożsamił z nastaniem okresu 
względnego bezpieczeństwa i pokoju, określając ten przełom mianem końca 
historii. Rzeczywistość zweryﬁ kowała jednak to założenie, które dziś wydaje się 
tylko życzeniem. Współczesny świat zrodził bowiem wiele innych niż wojna za-
grożeń, jak np. terroryzm czy konﬂ ikty regionalne na tle etnicznym, religijnym 
lub kulturowym. Zmiana charakteru tych zagrożeń okazała się istotna i przy-
czyniła się między innymi do zwiększenia roli organizacji międzynarodowych 
(ONZ) i regionalnych  (np. NATO, UE) w aspekcie utrzymania bezpieczeń-
stwa i pokoju na świecie, reagowania na jego zakłócenia i generowane następ-
stwa. Analizując te zmiany, warto zwrócić uwagę na zagrożenia działalnością 
partyzantów/rebeliantów. 
Ewaluacja współczesnych konﬂ iktów zbrojnych wskazuje na coraz częstsze 
i powszechniejsze występowanie zjawiska konﬂ iktów wewnętrznych, w których 
jedną z walczących stron są partyzanci (rebelianci, powstańcy1). Partyzanci sto-
sujący formy nieregularnej walki zbrojnej, wykorzystują do swojej działalności 
dostępne materiały i narzędzia, są silnie zmotywowaną grupą, najczęściej jednak 
niemającą profesjonalnego przeszkolenia wojskowego i zaawansowanego techno-
1  Partyzantów, rebeliantów czy powstańców wspólnie należy utożsamiać z nieregularnością 
stosowanych przez nich form walki zbrojnej. Różnice w doborze słownictwa wynikają natomiast 
z subiektywnego ich postrzegania i z kształtowanego najczęściej względem przyjętej postawy po-
litycznej i reprezentowanych interesów sądu wartościującego. 
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logicznie sprzętu. Ich determinacja do rozpoczęcia nierównej walki, nazywanej 
też walką asymetryczną2, skłania ich do podejmowania działań, które w sposób 
jednoznacznie negatywny dotykają osób cywilnych niezaangażowanych w walkę 
społeczeństw, narodów, nacji czy wyznawców innej religii. Wskazuje to na jedną 
z charakterystycznych cech współczesnych konﬂ iktów, a mianowicie podejmo-
wanie walki na tle religijnym, narodowościowym czy też etnicznym.
Należy jednak zwrócić uwagę, że nieregularność działań stron walczących sta-
nowi wykorzystywaną już od stuleci metodę starcia się słabszego z silniejszym. Po-
zwala ona bowiem na użycie takich elementów, jak zaskoczenie oraz paraliżowanie 
słabszego przeciwnika, poprzez wykorzystanie walorów terenowych i wsparcia spo-
łecznego3. Obecnie partyzanci praktykując walkę zbrojną w formie działań nieregu-
larnych4, korzystają z doświadczeń i zasad, jakie były formułowane przez głównych 
klasyków tej myśli strategicznej (Sun Tzu, Carla von Clausewitza, Rogera Trin-
quiera, Davida Galulę)5. Ponadto warto wskazać, że silna motywacja partyzantów 
do prowadzenia walki jest następstwem negatywnych skutków zjawiska globaliza-
cji, nierówności społecznych oraz dewaluacji klasycznych wartości. 
Badacze przyzwyczajeni do postrzegania konﬂ iktów zbrojnych przez pryzmat 
wydarzeń z XX w., głównie zaś I i II wojny światowej, które stanowiły formułę 
klasycznego starcia między państwami, nader często formułują tezy o nowej 
jakości konﬂ iktów zbrojnych. Te jednak nie są w swej podstawowej istocie ni-
czym nowym. Zmienił się natomiast ich zasięg (nie tylko terytorialny, ale także 
oddziaływania na większą liczbę podmiotów stosunków międzynarodowych), 
charakter determinowany wykorzystywanymi narzędziami, metodami i środka-
mi, oraz – co bezpośrednio jest tego następstwem – zmieniła się ich jakość. 
Znając specyﬁ kę obecnych konﬂ iktów zbrojnych6, warto – zdaniem auto-
rek – odnieść się do dostrzeżonego, zarazem ważnego i aktualnego problemu 
2  Należy zwrócić uwagę, że asymetrii tej nie można postrzegać jednie jako różnicy w wypo-
sażeniu i przeszkoleniu sił, jako klasycznie pojmowanego starcia przeciwników silniejszego ze 
słabszym. Trzeba ją też traktować jako odmienne podejście do przestrzegania zasad i reguł prowa-
dzenia walki zbrojnej, w tym prawa konﬂ iktów zbrojnych, humanitaryzmu oraz legalności. 
3  R. Jakubczak, K. Gąsiorek, H.M. Królikowski, J. Marczak, Działania nieregularne. Elementy 
strategii bezpieczeństwa narodowego Polski, Warszawa 2011, s. 39.
4  Działania nieregularne są formą walki zbrojnej. 
5  R. Trinquier i D. Galula są uznawani za protoplastów teorii działań partyzanckich 
i przeciwpartyzanckich. W swoich dziełach Counterinsurgency Warfare. Theory and Practice 
(D. Galula,1964) i La Guerre Moderne (R. Trinquier, 1964) opisali własne doświadczenia walk 
kontrpartyzanckich zdobyte na frontach tzw. małych wojen w Indochinach i Algierii.
6  Współczesne konﬂ ikty zbrojne są rozumiane przez autorów jako te, które rozpoczęły się 
w latach 90. XX w. Do ich znaczących cech należy zaliczyć: asymetrię, nieregularność, wielość 
zaangażowanych stron, zaangażowanie w rozwiązanie konﬂ iktu strony trzeciej delegowanej pra-
wem międzynarodowym.
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badawczego, jakim jest zintensyﬁ kowanie się aktywności nieregularnej na tea-
trze działań. Problem ten można wyrazić w postaci następującego pytania: jak 
działania nieregularne, zarówno klasyczne, jak i obecne ich formy, kształtują 
współczesne konﬂ ikty zbrojne?
Autorki rozdziału dokonały identyﬁ kacji działań nieregularnych, bazując 
na doświadczeniach walk z przeszłości i z teraźniejszych konﬂ iktów wewnętrz-
nych. Następnie wykazały ich wpływ na kształt i postrzeganie współczesnych 
konﬂ iktów zbrojnych.
Klasyczne konﬂ ikty zbrojne
Rozważania dotyczące klasycznych konﬂ iktów zbrojnych (wojen) należy 
rozpocząć od wyjaśnienia terminu „konﬂ ikt zbrojny”. Wydaje się to tym bar-
dziej zasadne, iż – przytaczając za B. Balcerowiczem – „każda wojna jest kon-
ﬂ iktem zbrojnym; nie każdy konﬂ ikt zbrojny natomiast jest wojną”7. Konﬂ ikt 
zbrojny deﬁ niowany jest jako „działania sił zbrojnych przeciwstawnych państw 
(narodów, klas, grup społecznych), prowadzone na ograniczoną (co do celu, 
użytych środków, obszaru, czasu trwania) skalę”8. W rozumowaniu tej deﬁ nicji 
konﬂ ikt zbrojny to działania polegające na zastosowaniu sił zbrojnych do walki 
(działań zbrojnych) w ograniczonej ilości i na ograniczoną skalę9. Konﬂ ikty te, 
zarówno między dwoma państwami, jak i wewnętrzne, charakteryzują się złożo-
nością oraz prowadzone są w zróżnicowanym środowisku kształtowanym przez 
różne determinanty. „Przebiegają [one – I.D., M.O.] w wielu płaszczyznach 
– narodowej, państwowej, międzynarodowej, lokalnej, regionalnej, globalnej 
– oraz angażują różnych uczestników – rządy państw, kierownictwa organizacji 
zbrojnych, instytucje międzynarodowe i innych”10. Mimo różnorodności kon-
ﬂ iktów zbrojnych możemy wyróżnić kilka ich cech wspólnych: 1) występowa-
nie stron konﬂ iktu, których zdeﬁ niowanie jest bardzo proste; 2) ograniczo-
ny wymiar czasowy (można określić moment ich rozpoczęcia i zakończenia); 
3) składają się z kilku faz (np. eskalacja, deeskalacja, ustabilizowanie sytuacji); 
4) prowadzone są na określonym teatrze działań; 5) mają jasno sprecyzowane 
cele do osiągnięcia11. 
Współcześnie, jak już wspomniałyśmy, wojna traktowana jest jako element 
szerszego pojęcia „konﬂ ikt zbrojny”. Klasyczne pojmowanie konﬂ iktów zbroj-
nych (wojny) rozumuje się jako zorganizowane działania państw, podczas któ-
7  B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 110.
8  Tamże.
9  Zob. tamże, s. 110–111. 
10  Zob. tamże, s. 111.
11  Tamże.
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rych wykorzystują one cały dostępny potencjał zarówno polityczny, gospodar-
czy, jak i ekonomiczny12. Według Clausewitza, wojna to kontynuacja stosun-
ków politycznych z użyciem przemocy zbrojnej prowadzona w celu przekonania 
przeciwnika do wykonania naszej woli13. Kontynuując za wspomnianym teore-
tykiem sztuki wojennej, osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez obezwład-
nienie (rozbrojenie) przeciwnika oraz poprzez doprowadzenie jego sił zbrojnych 
do stanu, w którym nie będą mogły kontynuować rozpoczętej walki14. Reasu-
mując, wojnę należy rozumieć jako konﬂ ikt, w którym biorą udział co najmniej 
dwie walczące ze sobą strony, które przy użyciu sił zbrojnych i różnych innych 
środków i metod walki prowadzą działania w celu osiągnięcia własnych inte-
resów15. 
Aby działania zbrojne mogły zostać zakwaliﬁ kowane jako klasyczny kon-
ﬂ ikt zbrojny (wojna), powinny spełniać kilka istotnych warunków: „prawnych 
– kiedy w świetle litery prawa następuje wybuch wojny; strukturalnych – kiedy 
podmiotem działań zbrojnych są państwa (określone siły polityczne) i ich siły 
zbrojne; funkcjonalnych – kiedy celem wojny jest narzucenie woli innemu pań-
stwu (organizacji politycznej, narodowi) poprzez ﬁ zyczne obezwładnienie jego 
sił zbrojnych; ekonomicznych – kiedy następuje zaangażowanie wszystkich za-
sobów państwa (czynnik zaangażowania zasobów)”16.
W teorii tym, co różni wojnę od innych, niekonwencjonalnych działań 
zbrojnych (głównie działań nieregularnych), jest czynnik społeczny (cywilny), 
gdyż nieregularność tej formy działań wykorzystuje społeczeństwo jako swoi-
sty środek ciężkości17 dla sprawności podejmowania własnych zmagań. Wojna 
12  Należy zwrócić uwagę, że potencjałem dla prowadzenia zorganizowanego działania – woj-
ny – jest także społeczeństwo, głównie jednostki specjalnie do tego celu utrzymywane, przygoto-
wywane i szkolone. Obecnie zorganizowaną formę stanowią także działania nieregularne, które 
z kolei wykorzystują potencjał społeczny, szerzej angażując w walki ludność cywilną, zgodnie 
bądź też niezgodnie z jej wolą.  
13  Zob. B. Balcerowicz, O pokoju, o wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa 2013, s. 83.
14  Tamże.
15  Zob. M. Marszałek, Wybrane aspekty użycia sił zbrojnych w konﬂ iktach nieregularnych. Pod-
stawy teoretyczne – studium przypadku – wnioski, Warszawa 2016, s. 20.
16  B. Balcerowicz, Siły zbrojne…, s. 113.
17  Środek ciężkości (Centres of Gravity – CoG) to według NATO narzędzie wykorzystywane 
w procesie planowania operacyjnego – OPP NATO; główne źródło siły dla osiągnięcia poje-
dynczego celu. Inaczej: są to cechy, zdolności lub kluczowe miejsca, z których naród, Sojusz, 
siły zbrojne lub inne ugrupowania czerpią swoją chęć działania, siłę ﬁ zyczną czy też wolę walki. 
Wskazuje się, że środki ciężkości stanowią esencję sztuki operacyjnej. Rządzą nimi dwie podsta-
wowe zasady; pierwsza: zidentyﬁ kuj środek ciężkości wroga i pokonaj go, jeśli zrobisz to dobrze 
– wygrasz; oraz druga: poznaj własny środek ciężkości i ochroń go, jeśli zrobisz to źle – przegrasz. 
Należy również nadmienić, że pojęcie środka ciężkości wprowadził C. von Clausewitz w dziele 
O wojnie, w którym nazwał i opisał punkty ciężkości mogące decydować o innych przedsięwzię-
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w konsekwencji może doprowadzić do demoralizacji społeczeństwa, a nawet do 
jego wyniszczenia. „Nierzadko liczba uczestniczących w konﬂ ikcie stron, aspi-
racje wojskowych i politycznych przywódców oraz ingerencja z zewnątrz wy-
dłużają konﬂ ikt, uniemożliwiając wręcz zawarcie pokoju. Wówczas walki trwają 
aż do wyczerpania sił i motywacji walczących”18, co prowadzi do wyniszczenia 
społeczeństwa. Podsumowując zatem, uwzględniając czynnik społecznościowy, 
wojnę można również deﬁ niować jako „konﬂ ikt między społeczeństwami (jako 
całościami) bądź państwami”19. 
W przeciwieństwie do działań nieregularnych w wojnie biorą udział dwie 
uzbrojone i dobrze wyposażone armie (siły zbrojne). „Siły zbrojne (militarne) od-
różniają się od grup niemilitarnych (cywilnych) poprzez jasne, publiczne potwier-
dzenie, że celem ich istnienia jest udział w walce zbrojnej. Personel wojskowy 
można odróżnić dzięki noszonym mundurom oraz zachowaniu, które wskazuje, 
że jego celem jest prowadzenie zorganizowanej przemocy zbrojnej”20. Sprzęt wy-
korzystywany przez siły zbrojne jest w odpowiedni sposób oznakowany, co umoż-
liwia ich wyróżnienie. Ponadto tym, co cechuje siły zbrojne, jest również realiza-
cja działań zmierzających do osiągnięcia jasno sprecyzowanego celu. 
Konkludując rozważania poświęcone klasycznym konﬂ iktom zbrojnym (woj-
nie), słuszna wydaje się konstatacja, że wojna to zjawisko polityczne i socjalne, 
podczas którego stosuje się wszelkie dostępne środki (polityczne, ekonomiczne, 
militarne/przemoc zbrojną lub dyplomatyczne) celem przekonania przeciwnika 
do własnych poglądów (własnego stanowiska). 
Klasyczna nieregularność konﬂ iktów zbrojnych
Konﬂ ikty zbrojne na stałe wpisały się w rzeczywistość i stanowią trwały jej frag-
ment. Ich klasyﬁ kacji można dokonywać w różny sposób, w zależności od wyszcze-
gólnionego kryterium badawczego i przyjętych przez niego założeń. Należy jednak 
jednoznacznie stwierdzić, że konﬂ ikty zbrojne mogą przyjmować różne formy, od 
otwartych starć czołowych – wojen, poprzez incydenty i starcia graniczne, po dzia-
łalność nieregularną, asymetryczną. Elementem, który na trwałe wyróżnił się z teo-
rii konﬂ iktów zbrojnych, jest działalność nieregularna, w tym partyzancka.
ciach realizowanych podczas działań wojennych. Terminu tego użył także D. Galula w swoim 
dziele Counterinsurgency Warfare…, stwierdzając, że cele walczących stron są ukierunkowywane 
na ludność cywilną stanowiącą środek ciężkości działań.
18  R. Artymiak, Wojny i konﬂ ikty w XX wieku, http://winntbg.bg.agh.edu.pl/ skrypty2/0073/
roz03.pdf, s. 50 [dostęp: 9.05.2016].
19  B. Balcerowicz, Siły zbrojne…, s. 114.
20  P. Paźdzorek, Konﬂ ikt w teorii sztuki wojennej, http://w-zid.aon.edu.pl/wzid/index.php/ pub
likacje?download=124:pazdziorekkonﬂ ikt, s. 17 [dostęp: 10.05.2016].
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Obecnie prawdopodobieństwo wybuchu wojny na dużą skalę jest małe, 
a przynajmniej marginalizowane21. Tym samym często dochodzi do podkreśla-
nia znaczenia działań charakteryzujących się wysokim stopniem nieregularno-
ści. Działania te – przyjmując za J. Marczakiem – są „formą walki zbrojnej pole-
gającej na realizacji dwóch działań, pierwszego – unikania czołowego i otwartego 
starcia z silniejszym przeciwnikiem, grożącego zniszczeniem lub odniesieniem 
strat nieadekwatnych do ewentualnych korzyści bojowych, drugiego – ata-
kowaniu (wykonywaniu uderzeń) z zaskoczenia, przy wykorzystaniu walorów 
terenowych i wsparcia społecznego, słabych bądź bezbronnych sił, obiektów 
i urządzeń przeciwnika w różnym czasie na całej bronionej (atakowanej) prze-
strzeni w celu stopniowego wyniszczenia przeciwnika i paraliżowanie jego zdol-
ności działania”22.
Istota działań nieregularnych coraz częściej stanowi inspirację dla teore-
tyków i praktyków sztuki wojennej. Należy jednak mieć na uwadze, że działa-
nia te można rozpatrywać ze względu na przynajmniej dwa dające się wyróżnić 
okresy ich zastosowania, tj. historyczny i współczesny. Okres historyczny dzia-
łań nieregularnych, nazywany też klasycznym, stanowi obecnie szeroko opisaną 
i sprawdzoną w praktyce koncepcję działania.
Za prekursorów tematyki działań nieregularnych współcześnie uznaje się 
Rogera Trinquiera i Davida Galulę, choć pierwszych analiz tej formy konﬂ ik-
tów zbrojnych dokonywali m.in. Charles William Gwynn (1934) kontemplują-
cy nad koniecznością współpracy władz cywilnych i wojskowych dla powodze-
nia zwalczania powstań i rebelii, Julian Paget (1967) wskazujący na słuszność 
zdobywania serc i umysłów ludności cywilnej podczas prowadzonych działań 
nieregularnych, Basil H. Liddell Hart (1961), który stwierdził, że jeśli prag-
nie się pokoju, należy zrozumieć wojnę, w szczególności działania partyzanckie 
i nieregularne formy walki23. Trinquier i Galula, reprezentujący francuską myśl 
wojskową, opisali swoje własne doświadczenia, jakie zdobyli na frontach wojen 
w Algierii. 
21  Na przykład zakończenie zimnej wojny F. Fukuyama utożsamił z nastaniem okresu względ-
nego bezpieczeństwa i pokoju, w którym z dużym prawdopodobieństwem nie dojdzie do ponow-
nej eskalacji przemocy na skalę wojny, określając ten przełom mianem końca historii.
22  R. Jakubczak, K. Gąsiorek, H.M. Królikowski, J. Marczak, Działania nieregularne…, s. 39.
23  Zob. J.D. Kiras, Wojna nieregularna: terroryzm i działania partyzanckie, [w:] Strategia we 
współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, red. J. Baylis i in., Kraków 2009, 
s. 189; B.H. Liddell Hart, Strategy: the Indirect Approach, London 1967, s. 373, za: Army Field 
Manuel, Vol. 1, Combined Arms Operations, Part 10, Counter Insurgency Operations. (Strate-
gic and Operational Guidelines), Revised and Updated Version, Issue 2.0, March 2007, Army 
Code 71749, http://wikileaks.org/wiki/UK_Counter_Insurgency_ Operations_Doctrine_2007 
[dostęp: 13.01.2014]. 
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Roger Trinquier utożsamił wroga w walce nieregularnej (partyzanta) z al-
gierskim bojownikiem, który wywodzi się z warstwy społeczności lokalnej. To 
założenie pozwoliło mu na sformułowanie wniosku, że na ówczesnym teatrze 
działań zbrojnych w centrum tych zmagań znajduje się ludność cywilna. Autor 
stwierdził także, że obszar zmagań bojowych nie jest już wyznaczany przez grani-
ce naturalne (rzeki, góry, lasy itd.), ale przez życie społeczne, gdyż jego centrum 
stanowią miasta i miejscowości24. Swoje rozważania poparte doświadczeniem 
Trinquier nazwał nowoczesną walką, przez co rozumiał odmiennie postrzeganą 
i – co ważne – kompleksową strategię i taktykę działań zbrojnych. Nowoczes-
ność walki przejawiała się przede wszystkim w aktywności grup partyzantów, 
ale także w stosowanych przez nich technikach ataku i obrony, które Trinquier 
określił jako terroryzm. Wyróżnił on też elementy kluczowe takiej nowoczesnej 
walki, a mianowicie: ludność cywilną, partyzantów, środowisko miejskie (wyso-
ko zurbanizowane), terroryzm, działania przeciwpartyzanckie25.
David Galula w opracowaniu Counterinsurgency Warfare. Theory and Practi-
ce zawarł natomiast zagadnienia teorii działań partyzanckich i przeciwparty-
zanckich. Opisał elementy i zjawiska właściwe dla tzw. rewolucyjnej wojny, 
wskazując przede wszystkim na: społeczny aspekt zmagań, a więc obecność na 
teatrze działań ludności cywilnej, asymetrię prowadzonych działań, ich wielo-
aspektowość, upolitycznienie celu walki, siłę propagandy i tworzonej ideolo-
gii26. Autor ten w kompleksowy sposób scharakteryzował teorię wojny rewo-
lucyjnej, dookreślając każdy z właściwych jej elementów oraz doszukując się 
przesłanek, jakie mogą wpływać na sukces partyzantów27. Wyróżnił kluczowe 
elementy pola walki, które mogą przesądzać o potencjalnym sukcesie w walce 
jednej ze stron konﬂ iktu, wskazując tym samym na: kwestie funkcjonowania 
państwa, jego ustrój, rządy, położenie geograﬁ czne i uwarunkowania geopoli-
tyczne, granice państwa, ukształtowanie powierzchni, klimat, postawy społe-
czeństwa, wsparcie zewnętrzne28. 
Wyniki analizy klasycznych form działań nieregularnych pozwalają stwier-
dzić, że działalność partyzancka (powstania, rebelie) stanowiła w przeszłości, 
i z dużym prawdopodobieństwem będzie stanowić w przyszłości, najbardziej 
powszechną i najczęściej stosowaną formę walki zbrojnej. Zakorzenienie się 
i upowszechnienie tego rodzaju działań niejako ukonstytuowała wojna w Wiet-
24  E.A. Cohen, Foreward, [w:] R. Trinquier, Modern Warfare. A French View of Counter-
inurgncy, Westport, CT–London, 2006, s. VII–IX.
25  R. Trinquier, Modern Warfare…, s. 15–74.
26  D. Galula, Counterinsurgency Warfare…, s. 1–9.
27  Tamże, s. 11–94.
28  Zob. szerzej: tamże, s. 16–28.
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namie, choć początkowo podchodzono do tego z dużym dystansem. Powszech-
ny jest pogląd, że wojna ta i jej bilans (ale także okres zimnowojenny, w którym 
rozwój konﬂ iktów zbrojnych skutecznie ograniczono, wykorzystując balans 
nuklearny) wywołały tzw. syndrom działań przeciwpartyzanckich, a więc nie-
chęć do przeciwstawiania się tej formie walki29. Prowadzone na mniejszą skalę 
działania nieregularne nie ustały, ale niejako na nowo zaczęto je dostrzegać po 
atakach z 11 września 2001 r. 
W wielu obecnych opracowaniach, doktrynach czy instrukcjach wojsko-
wych istotna ich część stanowi odniesienie do historycznych aspektów rebelii 
i powstań, jakie wybuchały w XX w. czy wcześniej30. Świadczyć to może o do-
strzeganej konieczności kształtowania obecnych przeciwpartyzanckich wysił-
ków stosowanych w konﬂ iktach zbrojnych przez wzgląd na ich ugruntowanie 
w przeszłości. 
Współczesna nieregularność konﬂ iktów zbrojnych
Klasyczne formy działań nieregularnych nie straciły na znaczeniu, stanowią 
bowiem trwały fundament wszelkich obecnych zmagań. Często wskazuje się 
jednak na ich nowy charakter31, gdyż zmiany środowiska operacyjnego, powo-
dowane przez m.in. globalizację, postęp technologiczny i przemiany społeczno-
-kulturowe, doprowadziły do przewartościowań w obszarze konﬂ iktów zbroj-
nych. 
Współcześnie działania nieregularne są postrzegane jako zorganizowane, 
ideologicznie (lub karnie – pod presją) motywowane przedsięwzięcia grup par-
tyzanckich (rebelianckich, powstańczych), które za cel stawiają sobie dokona-
nie zmiany politycznego układu lokalnych sił lub zapobieżenie takiej zmianie 
(gdy jest to sprzeczne z jej interesami). Stosują przy tym przemoc i groźby wo-
bec ludności cywilnej, często neutralnej, uzurpując sobie tym samym prawo 
29  Syndrom ten utożsamiany jest z urazem, jaki pozostał po negatywnych doświadczeniach z ope-
racji prowadzonych w Wietnamie (ale i w Salwadorze). Zob. szerzej: D.H. Ucko, The New Counterin-
surgency Era. Transforming the U.S. Military for Modern Wars, Washington 2009, s. 44–46.
30  Przykładami mogą być brytyjska instrukcja dla armii poświęcona operacjom przeciw-
partyzanckim, której stosowną część odniesiono do historycznych aspektów rebelii i powstań, 
m.in. w Irlandii Północnej (zob. Army Field Manuel…), a także liczne opracowania organizacji 
badawczej RAND Corporation właściwe tej tematyce (Ch. Paul, C.P. Clarke, B. Grill, Victory 
Has a Thousand Fathers. Source of Success in Counterinsurgency, Santa Monica 2010; ci sami, 
Victory Has a Thousand Fathers. Detailed Counterinsurgency Case Studies, Santa Monica 2010). 
31  Charakter ten jednak mocno zakorzeniony jest w klasycznym podejściu do działań nie-
regularnych, z pewnością można natomiast wskazać na ich rozwój pod względem ilościowym 
i jakościowym, w porównaniu do okresu początku i połowy XX w.
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do zarządzania rebelią kierowaną przeciwko legalnym władzom32. Nowoczes-
na nieregularność konﬂ iktów zbrojnych utożsamiana jest często z działalnoś-
cią terrorystyczną. Wskazuje się bowiem, że niestabilność środowiska, w ja-
kim prowadzone są obecnie konﬂ ikty zbrojne, jego osłabienie, które wyraża 
się także przez znaczącą uległość społeczeństwa, stanowią dogodne warunki 
dla rozwoju i trwania zjawiska terroryzmu. Metody działań terrorystycznych są 
także metodami pożądanymi przez grupy partyzanckie33. Złożona działalność 
nieregularna, którą obecnie stanowią powiązane ze sobą elementy terroryzmu, 
rebelii, przestępczości oraz nieposłuszeństwa społeczeństwa i sił bezpieczeństwa 
względem władz państwa, stwarza zagrożenie dla normalnego, a więc niezakłó-
conego funkcjonowania państw we wszystkich jego aspektach, tj. politycznym, 
prawno-organizacyjnym, ekonomicznym, gospodarczym, społecznym, kulturo-
wym i każdym innym34.
Analizując współczesną nieregularność konﬂ iktów zbrojnych, w których 
dominującą siłą są partyzanci, należy wskazać na trzy główne ich zdolności 
(potencjał i umiejętności) wykorzystywane do osiągnięcia założonych celów 
w walce, scharakteryzowane jako35: intelektualne36, ﬁ zyczne37 i moralne38. 
32  Allied Joint Publication (dalej: AJP) -3.4.4. Allied Joint Doctrine for Counterinsurgency 
(COIN), NATO Standardization Agency, February 2011, s. 2–15.
33  Wskazał na to w latach 60. XX w. R. Trinquier, nazywając metody ataku i obrony party-
zantów wprost terroryzmem. 
34  AJP-3.4.4…, s. 2-16.
35  Tamże, s. 2-17–2-19.
36  Zdolności intelektualne umożliwiają im przede wszystkim rozwijanie własnych doktryn 
działania opartych na prawie, zasadach religii czy zwyczajach, ale także pozyskiwanie zwolenni-
ków i bojowników, kreatywne wykorzystanie informacji i technologii informacyjnych, stosowanie 
narzędzi propagandy. Zob. szerzej: I. Denysiuk, Znaczenie operacji przeciwpartyzanckich (COIN) 
we współczesne architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Bezpieczeństwo narodowe 
i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. W. Kitler, M. Marszałek, Warszawa 
2014, s. 372.
37  Zdolności ﬁ zyczne pozwalają na wykorzystanie przez nich działań asymetrycznych, pole-
gających na zaskoczeniu i w konsekwencji osiągnięciu przewagi nie tyle taktycznej, ile psycholo-
gicznej nad przeciwnikiem. Zdolności te pozwalają im na przetrwanie w długoterminowym star-
ciu, gdyż ich możliwości pokonania przeciwnika w otwartym starciu są małe. Przy wykorzystaniu 
zdolności ﬁ zycznych partyzanci są w stanie zadać maksymalnie dużą liczbę ciosów przeciwniko-
wi, zachowując możliwe walory własnej siły. Do zdolności ﬁ zycznych zalicza się: oddziaływanie 
psychiczne, kanały ﬁ nansowania działalności, tworzenie struktury z rozległą siatką przestępczą. 
Zob. tamże, s. 372–373.
38  Zdolności moralne należy odnieść do stosowania przez partyzantów środków społecznej 
perswazji oraz kontroli społeczeństwa. Poprzez składane społeczeństwu obietnice o zapewnieniu 
im bezpieczeństwa ﬁ zycznego, materialnego i duchowego, żądają lojalności i zachowań służal-
czych wobec nich jako kształtującej się, przyszłej władzy w państwie bądź przez świadome utrzy-
mywanie w państwie niestabilności dążą do pozyskania, utrzymania i kontrolowania mas społecz-
nych, które w zamyśle mają być im podporządkowane i od nich uzależnione. Zob. tamże, s. 373.
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Partyzanci osiągają wyznaczone cele nie tylko poprzez swobodne wykorzy-
stywanie posiadanych zdolności, ale także poprzez manipulowanie społeczeń-
stwem, i to zarówno stroną sprzymierzoną, jak i stroną będącą dla nich przeciw-
nikiem w walce. Postrzegają oni środowisko działań i jego otoczenie jako zło-
żone i potraﬁ ą umiejętnie się w nim poruszać, stosując wiele metod, środków 
i technik walki, w tym działania konspiracyjne czy bezpośrednie używanie siły 
militarnej przeciw siłom przeciwnym (interweniującym, koalicyjnym, sojuszni-
czym). 
Można wymienić trzy rodzaje aktywności partyzantów, które mogą być po-
strzegane jako odrębnie wdrażane na teatrze działań strategie39. Są to akcje 
przeprowadzane w środowiskach zurbanizowanych, działalność ukierunkowa-
na na poszukiwanie wspólnej tożsamości z ludnością cywilną bądź koncentra-
cja na długotrwałym unikaniu otwartej walki.
Działalność prowadzona przez rebeliantów w środowisku miejskim stano-
wi szczególną i powszechnie wykorzystywaną strategię. Rebelianci stosując 
wprost narzędzie terroryzmu, nie zawsze skutecznie osiągają jedno z wyznaczo-
nych przez siebie założeń walki, jakim jest pozyskanie przychylności lokalnej 
ludności. Poparcie to mogą jednak zyskiwać w krótszych okresach i w wybra-
nych obszarach swojej działalności, odwołując się do wspólnej tożsamości ze 
społeczeństwem, jaka wynika z przynależności do jednego kręgu kulturowego, 
wyznaniowego, klanowego i rodzinnego, co w państwach takich, jak Afgani-
stan, Pakistan, Irak czy Syria ma kluczowe społeczne znaczenie. Poszukiwanie 
jedności i przynależności poprzez przedsięwzięcia skoncentrowane na identy-
ﬁ kacji wspólnych wartości stanowi odrębny, powszechnie realizowany wysiłek 
partyzantów. Strategia ta obecna jest niemalże na wszystkich etapach pro-
wadzenia działań nieregularnych i – co ważne – w środowisku zurbanizowa-
nym partyzanci dostrzegają większe znaczenie niemilitarnego niż militarnego 
(poprzez przemoc) oddziaływania. „Podstawy tej strategii zostały zbudowane 
w oparciu o przeświadczenie, że kluczowe w prowadzonej walce jest uzyskanie 
poparcia społeczeństwa i w tym też upatrywany jest najprostszy i zarazem naj-
bardziej korzystny sposób osiągnięcia własnych zamierzeń. Korzyści te polegają 
przede wszystkim na możliwościach szybkiego i względnie trwałego pozyskania 
poparcia”40.
Współczesna działalność partyzantów skupiona jest przede wszystkim – nie-
zależnie od formy realizowanej strategii, te bowiem są często łączone i wyko-
rzystywane jednocześnie – na zadaniu przeciwnikowi poważnych i dotkliwych 
39  AJP-3.4.4. Annex A – Strategies of insurgency…, s. A-1–A-6.
40  I. Denysiuk, Znaczenie operacji…, s. 375–376.
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strat, przy maksymalizacji własnych szans na przetrwanie. Oznacza to, że dą-
żenie do wyznaczonego celu walki jest głównym priorytetem sił rebelianckich, 
a jego osiągnięcie wymaga zastosowania rozwiązań niestandardowych, łączenia 
kombinacji sił, metod i narzędzi czy krótkoterminowej współpracy z innymi 
ugrupowaniami bojowników, stanowiących dla nich konkurencję. Ponadto 
stosując walor zaskoczenia, partyzanci są w stanie zwielokrotnić swoją siłę, 
a działając wielowymiarowo i na różnych płaszczyznach funkcjonowania pań-
stwa i społeczeństwa (teren: wielostopniowy podział administracyjny; rodzina, 
klan, kultura, religia, polityka, gospodarka, inne) – uzyskać przewagę istotną 
dla odniesienia zwycięstwa w tych zmaganiach. Charakter współczesnych po-
wstań jest zatem złożony i mimo iż ich cel jest często upolityczniony, to formy 
stosowanej walki nie ograniczają się tylko do oddziaływania w jednej sferze 
funkcjonowania państwa. Złożoność tę można także odnieść do pospolitego 
i masowego zjawiska, jakim jest współpraca różnych ugrupowań z odmiennych 
krajów, które dzielą się doświadczeniami, asystują w walce, udzielają wsparcia 
logistycznego i ﬁ nansowego. 
Konﬂ iktom zbrojnym nadawano wiele nazw, a od formy walki, jaką jest 
działalność nieregularna, formułowano kolejne miana. Pierwsze znaczenie 
działaniom nieregularnym nadali Trinquier i Galula, nazywając je terroryzmem 
i rewolucyjną wojną. Nowa terminologia pojawiła się natomiast na przełomie 
rozpadu dwublokowego podziału świata. Działania nieregularne charaktery-
zowano i określano takimi terminami, jak: wojna asymetryczna (Assymetric 
Warfare), konﬂ ikty o niskiej intensywności (Low-intencity Conﬂ ict), działania 
poniżej progu wojny czy działania pozawojenne, wojskowe operacje inne niż 
wojna (Military Operations Other Than War – MOOTW)41. Obecnie często 
stosowaną nazwą jest wojna hybrydowa42. 
Reasumując, tak jak wiele jest we współczesnym świecie ugrupowań party-
zanckich stosujących nieregularną formę walki, tak samo wiele można wyszcze-
41  M. Marszałek, I. Denysiuk, Koncepcja użycia sił zbrojnych w wojnach nieregularnych, War-
szawa 2011, s. 5–6.
42  Wojnę hybrydową należy utożsamiać ze znaczną aktywnością przynajmniej jednej ze stron 
konﬂ iktu, która wykorzystuje wiele narzędzi, metod i środków walki, tak militarnych, jak i nie-
militarnych, głównie zaś łącząc możliwości konwencjonalne, nieregularne i cybernetyczne. Teo-
ria wojny hybrydowej nie ma trwałych podstaw badawczych; jest to kolejny nowy twór termino-
logiczny, który według różnych opinii jest odmianą wojny partyzanckiej (F.G. Hofaman, Hybrid 
vs. compound war, „Armed Forces Journal”, https://web.archive.org/ web/20100917155357/
http://armedforcesjournal.com/2009/10/4198658/ [dostęp: 10.05.2016]) bądź według teorii 
analityków wojskowych USA, opracowaną na podstawie doświadczeń wojen w Iraku i Afgani-
stanie, formą nowej koncepcji tzw. wojny z terroryzmem. Zob. Ł. Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa 
– wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, 
wydanie specjalne, s. 40.
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gólnić rodzajów rebelii, obieranych strategii działania oraz wykorzystywanych 
metod i narzędzi. Niezmienne jednak, porównując je do teorii działań nieregu-
larnych opracowanych przez prekursorów tej problematyki Trinquiera i Galulę, 
pozostają podstawy i fundamentalne założenia takiej działalności. Obecnie, na 
przekór możliwym dobrodziejstwom globalizacji, osiągnięcia w zakresie techni-
ki i technologii oraz ich wszechobecne wykorzystanie stanowią broń w rękach 
partyzantów43. Tradycyjny potencjał partyzantów i ich zdolności, określone 
jako intelektualne, ﬁ zyczne i moralne, ulegają czasowemu przewartościowaniu, 
rozszerzeniu i zmianie, adaptując niezbędne wymagania do potrzeb współczes-
ności.
Kontynuacja a nowa jakość konﬂ iktów zbrojnych – 
podsumowanie
Działalność partyzancka jest obecnie postrzegana jako jedna z najbardziej 
złożonych, zaskakujących i trudnych do przezwyciężenia form walki nieregular-
nej. Jest też powszechnie stosowaną formą prowadzenia działań we współczes-
nych konﬂ iktach zbrojnych. Jej głównym i zarazem podstawowym atutem jest 
zaskoczenie, wykorzystywane zarówno w sposób bezpośredni w walce, jak i po-
średni, co należy powiązać z długoterminowym oddziaływaniem rebeliantów 
w wielu dziedzinach i na różnych płaszczyznach (np. społecznej, ekonomicznej, 
religijnej, kulturowej, gospodarczej) funkcjonowania państw upadłych bądź 
upadających44. Ten rodzaj działalności opiera się również na upolitycznieniu 
celu własnej walki, co zauważył już Galula w 1964 r., oraz zakłada wykorzy-
stanie ludności cywilnej jako środka ciężkości, który trzeba zdobyć i utrzy-
mać, aby osiągnąć zwycięstwo w walce. Wszystkie wyróżnione elementy, jakie 
bezsprzecznie utożsamiane są z działalnością partyzantów, stanowią klasyczne 
i fundamentalne wsparcie prowadzonej walki nieregularnej. 
Partyzanci (rebelianci) w przeciwieństwie do zorganizowanych sił zbrojnych 
państw uczestniczących w wojnie posługują się przede wszystkim niekonwen-
43  Na przykład stworzony początkowo na potrzeby wojska, następnie rozpowszechniony do 
codziennego użytku system GPS (globalnego pozycjonowania) wzmacnia siłę ugrupowań niere-
gularnych w zakresie posiadana, przetwarzania, gromadzenia, wykorzystywania i zarządzania in-
formacją. Dostępność materiałów pozwala także na łatwe oraz tanie wytworzenie bomb pułapek, 
jak np. popularne w wojnie w Iraku i Afganistanie Ajdiki (Improvised Explosive Device, IED 
– improwizowany ładunek wybuchowy), budowane na bazie saletry czy nawozów.
44  Oprócz państw upadłych i upadających wyróżnia się także tzw. państwa „wyleczone”. Ich 
wspólną cechą jest jednak możliwość występowania w każdym z nich działalności powstańczej. 
Zob. Joint Publication 3-24. Counterinsurgency Operations, Joint Chiefs of Staff, 05 October 
2009, s. X.
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cjonalnymi formami stosowania przemocy. Ponadto ugrupowania partyzanckie 
(rebelianckie) szukają nowych możliwości ekspansji i używania coraz nowo-
cześniejszych środków, metod i narzędzi, co skutkuje zmianą postrzegania ich 
działalności. Mając na uwadze klasyczne formy nieregularne i zasób wypra-
cowanych przez lata sposobów oddziaływania w środowisku, należy jednak 
wskazać na nieustannie dokonujące się ich zmiany i przeobrażenia, głównie 
zaś w aspekcie jakościowym. Te przewartościowania dotyczą przede wszystkim 
stosowania przez stronę nieregularną nowych rozwiązań, głównie technologicz-
nych (zarządzanie informacją, stosowanie technik informacyjnych) i większej 
śmiałości działania (techniki propagandy, pozyskiwanie przychylności społecz-
nej i sterowania nią). Dlatego też działań nieregularnych występujących we 
współczesnych konﬂ iktach zbrojnych nie można utożsamiać tylko z ich histo-
rycznymi, a więc klasycznymi formami, a trzeba się w nich dopatrywać elemen-
tów świadczących o nowej ich jakości, wyrażanej poprzez wielopłaszczyznowość 
oddziaływania, także w sposób niemilitarny.
Działalność nieregularna i generowane przez nią problemy, choć znane były 
już od stuleci, ponownie uwidoczniły się ze szczególną intensywnością oddzia-
ływania po roku 2001. Działania nieregularne stały się bardzo powszechną for-
mą walki słabszego z silniejszym. Wizja częstości i intensywności ich stosowania 
w konﬂ iktach zbrojnych obecna jest w poglądach teoretyków i praktyków tej 
problematyki, a zwłaszcza po zdobytych nowych doświadczeniach w tej materii, 
głównie na frontach działań koalicyjnych i sojuszniczych państw NATO w Iraku 
i Afganistanie. Ignorowanie przez ponad pół wieku nieregularnych form walki 
przez dowódców i polityków państw zachodnich sprawiło, że działania na Bli-
skim Wschodzie, w których znaczącą stroną okazał się przeciwnik nieregularny, 
prowadzone były niemalże intuicyjnie. W Afganistanie właściwą formą dzia-
łań (ze względu na zastane środowisko operacyjne) okazała się strategia walki 
przeciwpartyzanckiej, a nie – jak sformułowano to oﬁ cjalnie na mocy Rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – operacja pokojowa 
o charakterze wymuszania, choć nieoﬁ cjalnie częściej nazywano ją działaniami 
stabilizacyjnymi (operacją ISAF – Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeń-
stwa w Afganistanie). Warto przypomnieć, że założenia działań/operacji przeciw-
partyzanckich wdrożono w Afganistanie dopiero w 2008 r., a więc po siedmiu 
latach operowania w trudnym środowisku zdominowanym przez partyzantów/
rebeliantów45. We wcześniejszych latach wspomagano się również stosowaniem 
metod przeciwterrorystycznych z uwagi na ogłoszoną tzw. walkę z terroryzmem, 
45  M. Marszałek, Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa między-
narodowego. Geneza, stan obecny, perspektywy, Warszawa 2014, s. 163–164.
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decydenci jednak, głównie wojskowi, dostrzegli, że problem terroryzmu potęgo-
wany jest przez działania rebeliantów, a państwa upadłe i upadające stanowią 
dogodne warunki dla jego rozwoju. Na przykładzie zaangażowania wojsk w Af-
ganistanie można zatem wykazać, że armie i żołnierze zdobywali wprawdzie nowe 
doświadczenia, lecz kosztem popełnianych błędów, które można było wyelimino-
wać. Oznacza to, że teoria klasycznych działań nieregularnych nie została w ża-
den sposób spożytkowana, choć stanowi ona zebrany, ugruntowany doświadcze-
niami i uporządkowany logicznie zbiór wiedzy w tym zakresie.
Oczywiste, że każdy konﬂ ikt zbrojny, także ten charakteryzujący się wyso-
kim stopniem nieregularności, należy rozpatrywać osobno, określają go bowiem 
odrębne, indywidualne cechy, ale we wszystkich konﬂ iktach można też dopa-
trywać się ich wspólnych podwalin, kluczowych elementów czy prawidłowości 
nimi rządzących. Takie analizy z pewnością mogą się przyczynić do zwiększania 
wiedzy o konﬂ ikcie i dokonywania szybszego wstępnego planowania w zakresie 
doboru środków zapobiegania i przeciwdziałania działalności rebeliantów. 
Reasumując i udzielając odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie 
ogólne, należy stwierdzić, że obecne konﬂ ikty zbrojne (wojny) kształtowane 
są zarówno przez klasyczne działania nieregularne, jak i współczesne ich formy. 
Korzysta się w nich bowiem z metod i narzędzi stosowanych podczas nieregu-
larnych działań partyzanckich mających swoje źródła w przeszłości, jak i tych 
używanych teraz przez rebeliantów. 
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